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2016 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Lew Alquist
Center for Art & Theatre,
Contemporary & University Galleries
“Not everything is art, but everything is art supplies.”
— Lew Alquist, 1946­2005 
Lew Alquist incorporated found objects, kinetic energy, sound
and scent into his work—provoking the senses to make the
invisible more visible.  The late sculptor's work primarily
ON DISPLAY
Sept. 28 ­ Oct. 28
LECTURE
FRIDAY, Sept. 30
5 ­ 6 pm
Visual Arts, Rm 2071
RECEPTION
FRIDAY, Sept. 30
examines similarities, parallels, overlaps, and adjacencies
between technological development and human evolution, but
it also points to issues of political and industrial corruption as
relevant today as when the work was created, in the 1970s­
1990s.   
Lewis Alquist Visit ing Artist Fund
Alquist's wife, retired Georgia Southern Professor Jane Pleak,
started a memorial fund to help the BFSDoArt bring visiting artists
to the University to enhance student learning through workshops
and lectures. To contribute, go to GeorgiaSouthern.edu/Art and
choose “Make A Gift” from the right sidebar. Designate your gift
by selecting “other” and typing “3694 Lewis Alquist Visiting
Artist Fund” in the processing instructions. 
LEARN MORE →
FRIDAY, Sept. 30
6 ­ 7:30 pm
Center for Art
& Theatre
All events are free and the
public is invited to attend. 
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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